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Висновки. В ході дослідження було розглянуто психoлогічні 
особливості медичних прaцівників, щo впливaють нa якiсть життя i 
виокремлено двi оснoвні групи чинникiв: iндивідуально-психологiчні 
тa оргaнізаційні. Якiсть життя можна визнaчити як систeму психічних 
влaстивостей, дe узгоджeно i збaлансовано процеси внутрішнього 
свiту осoбистості тa їх відповідність вимoгам сoціуму.  
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Постановка проблеми. У зарубіжній психології проблема якості 
життя розглядалася набагато раніше, ніж на вітчизняному просторі. 
Але якість життя як об‟єкт дослідження інших наук існує з античних 
часів, коли відбувався розквіт філософії. Усі дослідження якості 
життя спрямовані на виявлення різноманітних складових аспектів 
позитивного функціонування особистості.  
Радикальні соціальні, політичні та економічні зміни, що відбу-
ваються в країні і у світі, впливають та ускладнюють умови життя 
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кожної людини, змінюють соціокультурну ситуацію, що впливає на її 
становлення і розвиток. Рівень життя сьогодні тісно пов‟язаний з 
якістю життя, а якість життя, на наш погляд, – це не тільки опти-
мальна реалізація психофізіологічних, суспільно-громадських можли-
востей кожної особистості, а й також самоактуалізація власного 
особистісного потенціалу. 
Мета дослідження полягає у теоретичному аналізі проблеми 
якості життя осіб пізньої зрілості з ургентною адикцією в сучасній 
психологічній науці. 
Результати дослідження. Науковий підхід щодо визначення 
якості життя людини бере початок ще із часів побудови економічних 
взаємин між народами. Сам термін «якість життя» є категорією, що 
синтезує досягнення багатьох наук. Для прикладу, англійські дослід-
ники в галузі медицини А. Szalai та F. Andrews [4] зазначають, що 
поняття «якість життя» утворюється різними галузями наук, серед 
яких виокремлюють: психологію та філософію, соціологію, медицину 
(генетику), екологію (дослідження навколишнього середовища), а 
також інші науки. 
Глобальні зміни соціально-економічної ситуації, зміна звичних 
життєвих стереотипів і глибокі зміни в свідомості суспільства, 
перехід від життя в стабільному режимі (хоча із дуже обмеженими 
можливостями) до епохи постійних потрясінь, відчуття соціальної 
незахищеності торкнулися всіх верств населення [2]. 
Акцентуючи увагу на особистості пізньої зрілості, ми можемо 
говорити про існування низки загальних та специфічних проблем її 
життєдіяльності. Це і низький рівень матеріального забезпечення, 
проблеми самотності, поява нових та загострення існуючих хвороб, 
відчуття непотрібності в суспільстві, проблеми підвищеної тривож-
ності та дискомфорту, необхідна підготовка виходу або сам вихід на 
пенсію та пов‟язана з ним зміна соціального статусу та способу 
життя. Ці проблеми тісно пов‟язані між собою та в своїй єдності 
погіршують становище людей пізньої зрілості в соціумі [2]. 
Значна частина чоловіків та жінок у цей період працюють на 
керівних посадах, тому їх вміння приймати рішення впливає на під-
леглих. І нарешті, пізню зрілість охоплює стадія реінтеграції, коли 
використання знань і інтелекту знову спрямоване на побутову прак-
тичну сферу, люди повертаються до власних інтересів, цінностей, 
установок. На цьому етапі вони зацікавлені у задоволенні таких своїх 
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потреб, як підвищення рівня доходів, причому з урізноманітненням 
джерел їх отримання. Схожа ситуація виникає у осіб пізньої зрілості 
після сепарації дітей, коли відбувається заміщення родинних турбот 
зануренням в професійну сферу [3]. 
Під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, а особливо у осіб 
завантажених професійними обов‟язками, ургентна залежність розви-
вається непомітно. У людини спочатку виникає відчуття спромож-
ності виконати накопичені справи завдяки ентузіазму. Проте з часом 
ситуація змінюється, обов‟язки зростають, а часу на їх виконання не 
вистачає. Людина намагається виконувати всю роботу, без відпочин-
ку, витрачаючи свій особистий час, часто не досипаючи. Для осіб 
пізньої зрілості патологічне захоплення роботою стає змістом життя, 
втечею від реальності [1].  
Особи пізньої зрілості, котрі виявляють пасивність та піддаються 
впливу інших, не мають високих життєвих прагнень і легко зали-
шають професійні заняття. Сімейне середовище забезпечує їм 
відчуття безпеки, внутрішньої гармонії, тому вони не страждають від 
емоційної неврівноваженості, різних стресів і, як правило, ознаки 
ургентної залежності для них не характерні [2]. 
Висновки. Отже, якість життя осіб пізньої зрілості складає важ-
ливу характеристику їх загальної життєдіяльності. На наш погляд, 
суб‟єктивна оцінка якості життя є достатньо об‟єктивним показником 
спрямованості особистості з подальшим вибором принципових пози-
цій у ситуаціях, що створилися в процесі життєдіяльності та 
самоактуалізації особистості. 
Кожен з напрямків дослідження оцінки якості життя вирішує 
власні вузькі завдання, розглядає різні її аспекти. Однак, концеп-
туальної загально-психологічної теорії якості життя в науці ще не 
сформовано. Саме для її подальшої розробки та обґрунтування по-
трібно проводити емпіричні дослідження. 
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Ставлення студента до викладача як чинник професійного 
становлення майбутніх священнослужителів 
Постановка проблеми. Вагомим чинником професійного ста-
новлення майбутніх священнослужителів є їхнє ставлення до викла-
дачів. Цей аспект є особливо важливим для студентів духовних ВНЗ, 
оскільки практично весь професорсько-викладацький склад у таких 
закладах (за рідкісним виключенням) це люди посвячені у сан. Тобто, 
спілкування із викладачами є суттєвим елементом процесу входження 
у професійне середовище. Крім того, викладачі виступають етало-
нами, зразками професіоналів у вибраній галузі. Саме тому, оцінка 
професійно-педагогічних якостей викладачів відображає уявлення 
студентів щодо особистісних характеристик професіонала священно-
служителя. І як зазначає психолог О. П. Колісник, «у розвитку духов-
ності велику роль відіграє приклад авторитетної духовно розвиненої 
еталонної особистості, референтної групи, передача духовних практик 
від учителя до учня (особливо їх невербальної частини)» [1, c. 112]. 
Одне із ключових умов професійного становлення студентів-бого-
словів – позитивний виховний вплив викладача. Так, оціночні су-
дження відносно професійно-педагогічних якостей викладача 
демонструють наявність чи відсутність виховного впливу.  
Визнання позитивного виховного впливу викладача як одного з 
ключових умов професійного становлення студентів зумовило вибір 
мети дослідження – визначення оціночних суджень студентів духов-
них ВНЗ щодо професійно-педагогічних якостей викладачів. Для 
оцінки зазначеного діагностичного показника, студентам пропону-
вались 11 ключових якостей професійно-педагогічних якостей викла-
дача. Розвиненість кожної якості у викладача куратора визначалася 
студентами за п‟ятибальною шкалою. Вибірку склали 152 студенти 
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